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o. M. 230/63 por la que se dispone sea dado de alta en la
Lista Oficial de Buques de la Armada, denominándose
submarino de asalto «S. A.-41», el primer submarino





O. M. 231/63 por la que se nombra Comandante del buque
oceanográfico «Xauen» al Teniente de Navío (A) don
Emilio Guitart Reín.—Página 136.
O. M. 232/63 por la que se dispone pase a desempeñar
r. el destino de Profesor de la' Escuela de Especialistas
del Cuerpo de Máquitias el Comandante de Inquinas
D. Manuel Insúa Merlán.—Página 136.
O. M. 233/63 por la que se dispone el cambio de destina
(lel Coronel Médico D. Justiniano Fernández Campa
y Fernández y Teniente Coronel Médico D. Enrique
Mestre Solanes.—Página 136.
Profesores.
o. M. 234/63 por la que se nombra Pro-fesor de la Escue
la Naval Militar. al Capitán de Corbeta (H) (Ion Enri
que Contreras Franco. Página 136.
O. M. 235/63 por la que se concede prórroga de dos me
.
ses por asuntos.propios al Capitán de Corbeta (H)
(Ay) don Manuel Rámila Cuadrado.—Página 136.
na 136.
Situaciones.
O. M. 236/63 por la que se dispone pase a la situación de
«supernumerario» el Capitán de Intervención D. Mi
guel Angel Gastón y Fernández de Bobadilla.—Pági
nas 136 y 137.




O. M. 237/63 (D) por la que se dispone pase a desempeñar
el cargo de Ayudante Personal del Almirante D. Salva
dor Moreno y Fernández el Comandante de Infante
ría d'e Marina D. César Moreno Palacios.—Página 137.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 238/63 (D) por la que se dispone pase destinado al




O. M. 239/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Tercia del Norte el Músico de tercera clase Etelvino
I.1)pez Muradas.—Página 137.
. EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYak
DE LA ARMADA
Alta de lenidades.
Orden Ministerial núm. 230/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
primer submarino tipo "Foca", en construcción en la
Factoría "Bazán" de Cartagena, sea dado de alta en
la Lista Oficial de Buques de la Armada, denomi
nándose submarino de asalto S. A.-41.








Orden Ministerial núm. 231/63. Se nombra
Comandante del buque-oceanográfico Xauen al Te
niente de Navío (A) don Emilio Guitart Rein, que
cesará en el destructor Liniers.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 232/63. Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. Manuel Insúa
Merlán pase a desempeñar el destino de Profesor
de la Escuela de Especialidades del Cuerpo de Má
quinas una vez finalizado el curso que venía efec
tuando.
- Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 233/63. Se dispone
los siguientes cambios de destino• de personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada
Coronel Médico D. Justiniano Fernández-Campa
y Fernández.—Cesa como Subdirector del Hospital
dé Marina del Departamento Marítimo de Carta
gena y se le nombra Jefe de los Servicios de Sanidad
de dicho Departamento y Director del mismo Hos
pital.—Voluntario.
Teniente Coronel Médico D. Enrique Mestre So
lanes.—Se le nombra Subdirector del •Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena
-y, sin perjuicio de este destino, continuará como jefe
del Gabinete Odontológico del referido Hospital.—
Voluntario.





Orden Ministerial núm. 234/63. Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán
de Corbeta (H) don Enritiue Contreras Franco, que
cesárá en la O. V., A. F. el día 28 de febrero pró
ximo.
Este destino. se -confiere con carácter forzoso.




Prórroga de licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 235/63.—A petición del
interesado, y con arreglo al vigente Reglamento de
Licencias Temporales, aprobado por Decreto de 15
de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede pró
rroga de dos meses a la licencia por asuntos propios,
que se halla disfrutando en .Sevilla, al Capitán de
Cori)eta (H) (Av) don Manuel Rámila Cuadrado.
Continuará percibiendo sus haberes por la Habi
litación de la Comandancia Militar de Marina de
dicha capital.





Orden Ministerial núm. 236/63.----A petición del
interesado, visto lo informado por la Intervención
Central y el Servicio de Personal, se dispone pase
a la situación de "supernumerario" el Capitán de
Intervención D. Miguel Angel Gastón y Fernández
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artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132).









Orden Ministerial núm. 237/63 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
César Moreno Palacios cese en la Agrupación Inde
pendiente de Madrid el día 14 de febrero próximo,
fecha en que cumple sus condiciones reglamentarias
de mando, y pase a desempeñar el cargo de Ayudan
te Personal del Almirante D. Salvador Moreno y
Fernández.




Cuerpo de Subófíciales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 238/63 (D).—Como re
solución de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Músico -de segunda clase D. Manuel García
Campos cese en el Tercio del Sur y pase destinado,
a petición propia, con carácter provisional; al Tercio
del Norte.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el punto 3.° de la Orden Ministerial número 2.242
de '1959 (D. O. núm. 171).








Orden Ministerial núm.. 239/63 (D). Como re
solución de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Músico de tercera clase Etelvino López
Muradas cese en el Tercio de Baleares y pase destinado, a petición propia, con carácter provisional, alTercio del Norte.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).







Don Estanislao Martínez Solórzano, Capitán de Ofi
cinas, juez instructor del expediente número 1.296
de 1962, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Juan Urruchúa Urízar,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento de fecha 4 de los corrientes ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y. no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de enero de 1963.—E1 Capitán de Ofi
cinas, juez instructor, Estanislao Martínez.
(25)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 1.023 de 1962, instruido por pérdida de la
Hoja de Filiación de Libreta de Inscripción Ma
rítima de Manuel Lage Seijo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo v
sin valor dicho documento.
La Coruña, 8 de enero de 1963.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(26)
Don Cavetano Román Andrades, Teniente de Na-.
vío (A), 'Ayudante lvIilitar del Distrito de Aya
monte y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que por este juzgado se instruye el
expediente número 180 de 1962 con motivo del re
_molque facilitado por el motor pesquero Gonzalito,
folio 2.519 de la Tercera Lista de la Matrícula de
Lequeitio, al vapor pesquero Magdalena Manzana
res, folio 818 de la Tercera Lista de la Matrícula
de Ayamonte.
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 27 del título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, se hace público por medio del presente Edicto para que cuantas per,sonas
o entidades se consideren interesadas en este expediente puedan hacer las alegaciones que a su derecho
convengan ante este juzgado y en el plazo de treinta
Página 138. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 14.
días, contados a partir de la publicación del presente
Edicto.
Ayamonte, 5 de'enero de 1963.—El, Teniente de
- Navío (A), Juez instructor, Cayetano Román.
(27)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 813 de 1962, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Maríti
ma de Pedro Loureiro Villar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 8 de enero de- 1963—E1 Cornandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
Vena Tovar.
(28)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de- Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y 'del
expediente número 97 de 1962, instruido por ex
tra-vio de la Libreta de Inscripción Marítima v
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval del
inscripto del Trozo de Alicante, folio 32 de 1931,
José Gomis García,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Depa'rtaníentó Mart
timo debidamente justificada la péi-dida de ambos
documentos, se declaran nulos y 'sin valor 'los mis
mos ; incurriendo en responsabilidad el que los ten
ga en su poder y no haga entrega de los mismos a la
Autoridad de • Marina de esta Provincia.
Málaga, 7 de enero de 1963.—E1 Teniente Coro
nel, juez permanente, Eduardo' Sanchir Melián.
•
(29)
Don 3Jartin Martín López, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Antonio Sanz Pijan,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la





Cartagena, obrante al folio 10 de dicho expediente,
ha sido debidamente acreditada. la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del expresadó ins
cr.ipto, que queda nula y sin valor alguno ; incurrien7
do en responsabilidad la persona que la hallare y no
hiciera entrega de la misma a la. Autoridad de Ma
rina.
Tarragona, 5 de enero de 1963.—E1 Comandan





Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de _Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente de Varios nú
mero 103 de 1962, instruido por supuesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval-ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
.rítima del inscripto de este Trozo Manuel Vidal
González ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo hallare y no haga entrega de ella a las Au
toridades .de .Marina.
Las Palmas-de Gran Canaria, 8 de enero de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(31)
Don José Valdiviá Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Al
fredo Paz Martínez, se declara justificado dicho ex
travío, quedando, por tanto, nulo y sin valor ; ha
ciéndose responsable a la persona que lo posea y n(,
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 9 de enero de 1963.—El
'Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
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